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ABSTRAK 
Penelitian ini untuk mengetahui peningkatan hasiln belajar kelas eksperimen. Pengujian menggunakan 
desain penelitian Pretest - Posttest desain grup kontrol denganr kelas eksperimen menggunakan modul 
pembelajaran dns server dan untuk kelompok kontrol menggunakan model pembelajaran biasa atau 
konvensional. Teknik analisisr instrumenr menggunakan ujir validitas dan respon peserta didik. Dan untuk 
analisis datanya menggunakan uji normalitas, homogenitas, dan  hipotesis. Untuk respon peserta didik 
menggunakan google form sebagai media pengujiannya. Berdasarkan hasil analisis data dapat dilihatr 
bahwa nilai tvalue sebesar 16,07 > ttabel sebesar 1,99300 dengan Pvalue sebesar 0,000 lebih kecil 
dibandingkan batas kritis (α=0,05). Berdasarkan data tersebut kesimpulan penerapan modul pembelajaran 
DNS Server  adalah prestasi belajar peserta didik di Bidang Teknik Komputerr Jaringan lebih baik daripada 
kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Untuk respon peserta didik 
menggunakan Google Form adalah sejumlah 38 peserta didik kelas eksperimen (TKJ-1)  dari 25 pernyataan 
pada Google Form rata - rata dalam setiap pernyataan, peserta didikr memilih sangat setuju. Dapat 
disimpulkan bahwa modul pembelajaran DNS Server mendapatkan respon baik dari peserta didik. 
 
Kata kunci : DNS Server, Virtualbox, Hasil Belajar, Google Form 
  
ABSTRACT 
This study aims to identify and improve learning outcomes experimental class. Tests using experimental 
design pretest-posttest control group design with group learning experiment using dns server module and 
the control group using conventional teaching methods. Mechanical analysis instrument using test validity 
and student response. While the research data analysis techniques using normality test, homogeneity, and 
hypothesis testing. To use the google form student responses as the test medium. Based on the results of 
data analysis can be seen that the value of 16.07 TValue> ttable of 1.99300 with the p value of 0.000 is 
smaller than the critical limit (α = 0.05). Based on these data we can conclude that the application of learning 
modules dns servers can improve student learning outcomes in the field of Computer Network. To respon 
students using Google Forms is a grade 38 student experiments (TKJ-1) on Google's statement on Form 25 
average in each statement, students choose not agree more. It can be concluded that the learning module 
DNS Server get a good response from students. 
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PENDAHULUAN  
Mendapatkan pendidikan 12 tahun adalah hak bagi setiap 
orang. Dalam tingkatan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat 
Atas) ada beberapa jenis sekolah, yaitu : SMA, SMK, dan 
MA. Penulis mengambil penelitian di SMK. Dalam 
melakukan pra-penelitian dan wawancara, penulis 
memilih sekolah yang pertama adalah SMKN 1 Surabaya 
yang berlokasi di Jl. Smea No. 4 Wonokromo, 
Wonokromo Kota Surabaya 60243. Yang kedua adalah 
SMKN 2 Surabaya adalah salah satu sekolah terbaik di 
wilayah Surabaya. Letak SMKN 2 Surabaya sendiri 
berada di Jl. Tentara Genie 26, Petemon, Sawahan, Kota 
Surabaya 60252. Dan yang ketiga adalah SMKN 7 
Surabaya yang berlokasi di Jl. Pawiyatan No. 2 Bubutan, 
Bubutan, Kota Surabaya 60174. Ketiga SMK tersebut 
memiliki kompentensi keahlian Teknik Komputer dan 
Jaringan. 
 Dari hasil pra-penelitian di SMKN 1 Surabaya 
modul ajar membantu dalam proses belajar, namun belum 
disesuaikan dengan kurikulum yang ada, dikarenakan tiap 
tahun kurikulumnya berubah. Di SMKN 2 Surabaya 
menggunakan modul ajar dikarenakan memudahkan 
tenaga pendidik untuk mengerti urutan / langkah - langkah 
dalam pengajaran. Lalu di SMKN 7 dari hasil wawancara 
dari tenaga pendidik mengatakan cukup membantu. 
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Kesimpulan dari pra-penelitan di SMKN 1 Surabaya, 
SMKN 2 Surabaya, dan SMKN 7 Surabaya Modul ajar 
Administrasi Server membantu dalam proses belajar 
mengajar. Peserta didik kesulitan memahami proses 
pengerjaan proyek dan praktek, dan peserta didik sulit 
mengingat langkah - langkah pengerjaan praktek yang 
telah di ajarkan oleh tenaga pendidik. Hal tersebut 
menimbulkann penurunan tingkat antusiasr peserta didik 
dalam menimba ilmu di Sekolah. Peserta didik menjadi 
kurang aktif dann rasa keingintahuan peserta didik 
menjadi kurang. Sangat jelas hal ini dapat merugikann 
peserta didik, karena adalah hak setiap peserta didik atau 
peserta didik untuk mendapatkan hak mendapatkan 
pendidikan yang baik. Untuk itu sarann dari tenaga 
pendidik pengajar Teknik Komputer dan Jaringan adalah 
lebih baik jika proses pembelajaran menggunakan modul 
ajar. Hal tersebut akan memudahkan tenaga pendidik 
mengerti urutan atau langkah - langkah dalam pengajaran. 
 Bersumber pada latarbelakang, rumusan masalah 
pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana hasill belajarr 
peserta didik pada kelas eksperimen  yang menggunakan 
modul pembelajaran DNS Server virtualbox dibandingkan 
dengan kelas kontrol tidak menggunakan modul 
pembelajarann DNS Server virtualbox?; (2) Bagaimana 
respon dari peserta didik dengan  implementasi modul 
pembelajaran DNS Server virtualbox menggunakan 
google form? 
 Sedangkan tujuan penelitian ini adalah: (1) 
Mengetahui prestasi belajarr peserta didik pada pelajaran 
Administrasi Server yang berpusat pada DNS Server 
sebagai media evaluasi belajar peserta didik dalam kelas 
experiment dibandingkan hasil belajar  pada kelas control 
yang tidak mengunakan modul pembelajaran DNS Server 
virtualbox. (2) Mengetahui respon terhadap modul dan kit 





Arsyad (2016:4) mengatakan: media belajar mencakup 
media yang secara fisik yang digunakann untuk 
memberikan  inti sesuatu pelajaran, yang berupa 
komputer, televisi, gambar grafik, foto, slide, film, buku 
dan lain lain. 
 Kesimpulan dari paragraf adalah media 
pembelajaran merupakan alat penunjang kegiatan belajar 
mengajar karena berisikan materi yang akan diajarkan. 
Baik berupa bentuk fisik maupun digital. 
 
Modul Pembelajaran 
Menurut Agus susilo dan kawan kawan (2016:51) Modul 
pembelajaran adalah perangkat pembelajaran terkecil, 
yanggdipelajarinolehhpesertaadidikksendiri dengan 
secaraaperseorangannatauudiajarkannolehhpesertaa didik 













yanggdihadapi,eentahrobjekkituoorang, rbendae atau 
kejadianddannperistiwa.oObjekjitukdih orepresentasikan 








Gagne menjelaskann bahwa mPengaturanmkegiatan 























































































http://www.aboutdebian.com/about.htm dalam Keith 
Parkansky (2016) Proyek Debian adalah kelompok 
sukarelawan nirlaba yang berkomitmen pada konsep 
perangkat lunak open source gratis, dan dengan tujuan 
menyediakan sistem operasi yang stabil dan dapat 
diandalkan. "Debian" lebih dikenal sebagai Debian GNU / 
Linux karena banyak alat sistem operasi berasal dari 
proyek GNU ("perangkat lunak bebas"). Meskipun ini 
juga berlaku untuk sebagian besar distribusi Linux, Debian 
tampaknya satu-satunya yang peduli dengan pemberian 
GNU. 
























Upgrade ke revisi online ini biasanya dilakukan 
dengan mengarahkan alat paket aptitude (atau apt) 
(lihat halaman manual sources.list (5)) ke salah satu 







keamanan telah dipublikasikan secara terpisah dan 
dirujuk bila tersedia. 
Setelah instalasi, paket dapat ditingkatkan ke versi saat 
ini menggunakan cermin Debian terbaru. Mereka yang 
sering menginstal pembaruan dari security.debian.org 
tidak perlu memperbarui banyak paket, dan 
kebanyakan pembaruan seperti itu termasuk dalam rilis 
titik. 
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Menurut Zheng Wang et.al. (2017:2) fungsi DNS sebagai 
sebuah direktori yang didistribusikan secara global. Peran 
utamanya adalah memetakan nama domain ke alamat IP 
yang sesuai Dalam sesi DNS biasa, klien pertama 
mengirim permintaan ke server DNS rekursif yang 
ditentukan. DNS rekursif server dioperasikan oleh ISP 
(Internet Service Providers) atau disediakan sebagai 
layanan publik untuk pengguna mana pun di seluruh dunia 
(misal, Google DNS layanan host di 8.8.8.8 dan 8.8.4.4). 
Server DNS rekursif menyelesaikan permintaan atas nama 
klien Ini secara iteratif melintasi yang relevan server DNS 
otoritatif mengikuti pohon DNS sampai jawaban akhirnya 
adalah diperoleh. Server DNS rekursif tidak hanya 
memberikan jawabannya kepada klien tapi juga 





















Menurut Sidiq Syamsul Hidayat dan kawan kawan 
(2013:1) Oracle VM Virtualbox adalah software 
virtualisasi open source yang memungkinkan 
penggunanya untuk menjalankan satu atau lebih sistem 
operasi dalam satu mesin virtual saat menjalankan 
windows. Program di design dengan mudah menggunakan 
antarmuka dan langkah demi langkah yang sangat 


































kepada pengembangann modul pembelajaran DNS Server. 
Modul DNS Server akan digunakan kedalam mata 




Genie 26, Petemon, Sawahan, Kota Surabaya 60252, 




























perlakuan peserta didik diberikan pretest terlebih dahulu 
untuk menguji kemampuan awal sebelum diberi media. 
Sesudah diberikan pretest peserta didik diberikan 



















 Teknik analisis data berguna untuk mengetahui 
hasil penelitan. Berikutmteknikmanalisismdatamyang 




HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Penelitian 
Penelitann ini menghasilkann modul DNS Serverr dan 
KIT. Dalam modul berisi materi mengenai DNS Server. 
Lalu KIT sendiri berisi dengan OS Debian 9.3 dalam 









Hasil Pengembangan Produk 









Hasil pengembangan modul DNS Server sebagai berikut : 
 
1. Tampilan cover modul 
 
Gambar 3 cover modul 
 
Gambar 3 berisi tentang judul, rangkuman dan mata 










O1 X O2 
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2. Tampilan Halaman Kompetensi 
 






3. Tampilan Materi Modul 
 
Gambar 6 Tampilan Materi Modul 
Gambar 6 merupakan tampilan Pada halaman isi 
modul terdapat penjelasan dari materi yang 
dilengkapi dengan gambar. Bertujuan agar peserta 
didik memperlajari modul dengan mudah dan 
menarik minat peserta didik untuk membaca. 
 
Gambar 7 Tampilan Materi Modul 
Hasil Validasi 
Validasi media dikatakan Sangat Valid karena memiliki 
persentase menyeluruh sebesar 83% dann total dari 
validasi modul adalah 249, dari dua validatorr maka skor 
total nilai validator adalah 300. Dari hasil validasi modul 
didapatkan sebasar 83% dan sangat valid. 
 
 Hasil validasi RPP persentasenya adalah 86,92%. 
Nilai itu termasuk Sangat Valid, dann dapat digunakan 
dalam pembelajaran. Total untuk validasi rpp adalah 113, 
dengan dua validatorr maka skor total nilai dari validatorr 
adalah 130. Dari hasil validasi Rencana Pelaksanaan 












eksperimen dengan uji Kolmogorov-Smirnov 
 
 
Gambar 8 Diagram perhitungan uji normalitas kelas 
kontrol dengan uji Kolmogorov-Smirnov. 
 
 Berdasarkan Gambarnm7nndannnGambarn8muji 
normalitas hasil belajar bahwa nilai P-Valuemkelas 
eksperimenmsebesarm0,150mdannP-Valuerkelasnkontrol 


















Gambar 9 Hasil Uji Homogenitas 
 












bantuan software Minitab denganlujil2lSamplelt. 
 
Gambar 10 Diagram Individual Value Plot 
  
 Individual value plot diatas menunjukkan nilai 
sampel hasil belajar masing-masing kelas dan perbedaan 
Mean (rata-rata) kedua kelas dimana kelas eksperimen 
yang ditunjukkan oleh C1 lebih besar dari kelas kontrol 
yang ditunjukkan oleh C2. 
 
 
Gambar 11 Boxplot Kelas Eksperiman dan Kelas Kontrol 
 
 Boxplot diatas juga menunjukkan perbedaan Mean 
(rata - rata) kedua kelas serta menunjukkan varians 
masing-masing kelas, dengan kelas eksperimen yang 












(rαl=l0,05r)ndannderajatrkebebasan 73 didapatkan ttabel 
sebesar 1,99300. Nilai tvalue sebesar 16,07 dannttabel 




Jaringan”mditolak, sedangkan H1 yang menyatakan 
“Penerapan Modul pembelajaran DNSnServerndapat 
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Dengan demikian, nilai akhir hasil belajar pada kedua 
kelas yang diteliti mempunyai perbedaanlyanglsignifikan. 
Dan hasil analisis tiga ujildiatasldapatldisimpulkanlbahwa 
:mPenerapanmModulnpembelajaranrDNSrServerndapat 
meningkatkannhasilmbelajarmpesertandidikmBidang 







Adapun respon peserta didik pada kelas eksperimen 
sebagai berikut : 
 
Gambar 13 Google Form 
 
 Analisis respon di isi oleh 38 peserta didik kelas 
eskperimen (TKJ-1) karena yang menggunakan media 
modul pembelajaran DNS Server adalahmkelasmTKJ-1. 




SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
1. Modul DNS Server 
Dapat diketahui adanya peningkatan prestasi belajar 
peserta didik dalam penerapan Modul pembelajaran 













2. Respon Peserta didik 
Respon peserta didik menggunakan Google Form 
adalah sejumlah 38 peserta didik kelas eksperimen 
(TKJ-1)  dari 25 pernyataan pada Google Form rata-
rata dalam setiap pernyataan, peserta didik memilih 
sangat setuju. Dapat disimpulkan bahwa modul 
pembelajaran DNS Server mendapatkan respon baik 





Pembelajaran Administrasi Server dalam VIRTUALBOX 





pembelajaran DNS Server yang dikolaborasikan 




kepada tenaga pendidik dengan memberikan fasilitas-
fasilitas untuk digunakan dalam penerapan modul 
pembelajaran yang dikolaborasikan dengan 
perkembangan teknologi saat ini sehingga mampu 
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